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y	 lo	 inaceptable,	 significa	establecer	una	arbitraria	 frontera	al	 interior	de	
aquello	que	es,	hace	mucho,	plenamente	artificial.	
YURI CARVAjAL





Revista Chilena de salud PúbliCa
La	segunda	dice	relación	con	la	creciente	economización	de	nuestros	
problemas,	 organizados	 en	 torno	 a	precios,	 demanda,	oferta,	mercados.	
Pensar	desde	la	salud	pública	las	implicancias	de	este	proceso	implica	con-
siderar	lo	económico	no	como	un	ámbito	obvio,	autónomo,		que	funciona	


















sobre	estas	cuestiones.	La	filosofía	y	 la	 literatura,	cuya	distancia	 física	a	
nuestras	Facultades	y	Escuelas	nos	parece	injustificable,	deben	ser	repen-
sadas	como	propias	del	acto	clínico	y	como	tal,	 legítimamente	nuestras.	
¿En	dónde	hay	una	medicina	que	no	pivotee	sobre	la	narrativa	y	las	estruc-
turas	de	pensamiento?	¿Por	qué	los	saberes	acerca	del	pensar	y	narrar	no	
han	de	ser	también	parte	de	la	materia	de	la	cual	se	hacen	nuestras	prácticas	
salubristas?
Este	número	quisiera	ser	una	modesta	contribución	de	estas	inquietu-
des,	ideas	y	dimensiones	a	esta	congregación	congresal.
